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   واﻟﺮﻗﺎﺑﻰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  ()د. ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  ﺑﺘﻨﻈﻴﻢاﻫﺘﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱃ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ اﻟﺪوﱃ ﻣﺒﻜﺮا 
ﲪﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ  ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺄﺻﺪرت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، ﻓ اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺿﺮار
ﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻰ. ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻵﻣﻦ ﳍ ﺳﺘﺨﺪامﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻ
ام اﳌﻮاد واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﳌﺸﻌﺔ، وﺷﺮوﻋﻬﺎ ﰱ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻮوﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺨﺪ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔو ووﺿﻌﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱴ ﺗﻌﺎﰿ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت. 
   -اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻰ: اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪات ﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ اﻟﻨﻮوى اﻟﺪوﱃ ﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴاو ﻣﺎ ﳝ ﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔأوﻻ: اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧ
واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﻣﻌﺎﻫﺪة اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب 
اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي، اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ 
وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  واﻹﺑﻼغ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
  ﻫﻨﺎك ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺮى ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب اﻟﻨﻮوى.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﺎﻫﺪات ﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ اﻟﻨﻮوى اﻻﻗﻠﻴﻤﻰ ﺘاو ﻣﺎ ﲟﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴ ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ٩٥٩١إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، واﻟﱴ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪءا ًﻣﻦ ﻋﺎم 
ﺔ، ﰒ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﲜﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳ acitcratnAﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻧﱰاﻛﺘﻜﺎ 
ﳉﻌﻞ ﻗﺎرة أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﰒ ﻣﻌﺎﻫﺪة راروﺗﻮﳒﺎ  ٧٦٩١ﻋﺎم  ocloletalTﺗﻼﺗﻴﻠﻮﻟﻜﻮ 
 ٥٩٩١ اﻳﻀﺎ ً ﰱﰒﳉﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ،  ٥٨٩١ﰱ ﻋﺎم  agnotoraR
ﰒ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰱ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ.  kokgnaB  اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎﳒﻮكﰎ 
 واﻧﺘﻬﺎًء ﲟﻌﺎﻫﺪة  ،ﳉﻌﻞ ﻗﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ٦٩٩١ﰱ ﻋﺎم  abadnilePاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻠﻨﺪاﺑﺎ 
  ﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.ﳉ ٦٠٠٢ﰱ ﻋﺎم ﺳﻴﻤﻴﺒﺎﻻﺗﻴﻨﺴﻚ 
وﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم  ﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ 
  ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ.
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-١-  
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ واﻟﺮﻗﺎﰉ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻌﲏ ﺑﺪراﺳﺔ وﻧﻈﺮًا ﻷن ﻫﺬا اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗ 
اوﳍﻤﺎ ﺗﻨﺎول  رﺋﻴﺴﻴﲔﻗﺴﻤﲔ إﱃ  ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻮرﻗﺔوﻟﺬا  .ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﺔ  ﺛﻼﺛﺔﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ
ﻨﻈﺎم اﻟاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول  ، اﻣﺎاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ اﻟﻨﻮوى اﻻﻗﻠﻴﻤﻰﻟﺜﺎﱏ ﺗﻨﺎول وااﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ اﻟﻨﻮوى اﻟﺪوﱃ ﺗﻨﺎول اﻷول 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﰉ اﻟﺜﺎﱐ  اﻟﻘﺴﻢ. وﺗﻨﺎول ﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب اﻟﻨﻮوىﺗﻀﻮاﺑﻂ اﺧﺮى ﻟ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﻮﻃﲏ
وﻗﺪ  ﺔﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺛﺎﻧﻴﺎ  اوﻻ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ و ﺗﻨﺎولﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ 
  إﻟﻴﻬﺎ. ﻧﺘﻬﺖﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ا اﻟﻮرﻗﺔ اﺧﺘﺘﻤﺖ
 أوًﻻ: اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
  اﻟﻨﻮوﻳﺔاﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  )أ( اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻮﻋﺎت، ﻫﻰ أوﻻ: ﻤﳎﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘ
اﳌﺪﻧﻴﺔ  ﺔوﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺴﺆوﻟﻴ اﻟﻨﻮوى اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎناﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ، وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻮوىوﻣﻌﺎﻫﺪات اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت 
  ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ
   ﻳﺔاﻟﻨﻮو اﻻﺳﻠﺤﺔ ﻧﺘﺸﺎر ﻤﻨﻊ اوﻣﻌﺎﻫﺪات ﻟاﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  - ١
 ،اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر  واﳌﻌﺎﻫﺪات ﳌﻨﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻮوى ﰱ ﻛﻞ ﻣﻦﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻ
  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔو  ،اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺿﺎﰱ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔو 
  اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر  -١- ١
ﲟﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ودﻋﺎ ﳉﻨﺔ اﻟﺜﻤﺎﱐ اﳋﺎص  ٨٢٠٢ﺻﺪر ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  ٥٦٩١ﰱ 
. وﰱ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﺷﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺜﻤﺎﱐ ﻋﺸﺮة، (٢)، أن ﺗﻀﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻌﺎﻫﺪة ﳌﻨﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻮوي(١)ﻋﺸﺮة
ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دول، ﲦﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ دول ﻋﺪم اﻻﳓﻴﺎز وﻫﻰ اﻟﱪازﻳﻞ وﺑﻮرﻣﺎ وﻣﺼﺮ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﳍﻨﺪ 
ﳌﻜﺴﻴﻚ وﻧﻴﺠﲑﻳﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺪول ﻏﲑ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺘﺒﺎدل ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﲢﺎد وا
، ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ٥٦٩١ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻋﺎم  ٩١. وأﻗﺮت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮار ﰲ (٣)اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أﻟﺰﻣﺖ . و ٨٦٩١وأﺳﺘﻤﺮت اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﱴ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰲ  (٤)اﳌﻌﺎﻫﺪة
اﳌﻌﺎﻫﺪة أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد اﳌﺼﺪرﻳﺔ واﳌﻮاد اﻻﻧﺸﻄﺎرﻳﺔ 
ﺿﻴﻬﺎ أو ﲢﺖ وﻻﻳﺘﻬﺎ أو ﺳﻴﻄﺮēﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﰲ أرا
( ﻳﻮﻣﺎ ٠٨١اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﰲ ﻏﻀﻮن )
  .(٥)ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﳌﻌﺎﻫﺪة
-٢-  
  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ  - ١-١- ١
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰱ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وإرﺳﺎل ﻣﻔﺘﺸﲔ ﺑﺪأ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﻨﻈﺎم ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﺪ 
، وﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت  اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃﰎ ١٦٩١وﰱ ﻣﺎرس  .ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ  ﻣﻴﺠﺎوات ﺣﺮارى ﻓﻘﻂ، ٠٠١ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱴ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻦ 
 اتاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ذات اﻟﻘﺪر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٤٦٩١ﻋﻼت اﻟﻘﻮى. وﰱ ﻋﺎم ﻣﻔﺎ
ﻋﺪﻟﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٦٦٩١ﰱ ﻋﺎم . ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻘﻮى إﱃﻣﻴﺠﺎوات ﺣﺮارى، ﻟﺘﻤﺘﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  ٠٠١أﻛﱪ ﻣﻦ 
 / CRICFNI ٦٦اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  رﻗﻢ  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوى وﻧﺸﺮت ﺑﻮﺛﻴﻘﺔﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق 
ﺮت ـت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوى وﻧﺸﺂﻣﻨﺸ إﱃﻟﺘﻤﺘﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  أﺧﺮىﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮة  ٨٦٩١ﰱ ﻋﺎم .  /66
إﱃ ان ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﰱ   /66 / CRICFNI ٢ﺗﻌﺪﻳﻞ ٦٦ﻮر دورى رﻗﻢ ـﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺸـﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻛ ﺔاﻻﺗﻔﺎﻗﻴ
واﻟﺬى ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ أﻳﻀﺎ ﰱ ﻋﺎم  ٣٥١اﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮر اﻟﺪوري ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ رﻗﻢ  ١٧٩١
  .(٦)، او ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺿﺎﰱ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ٠٤٥ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮر اﻟﺪوري ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ رﻗﻢ  ٧٩٩١
 اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺿﺎﻓﻰ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  - ٢-١- ١
ﻬﺪف وﻳ "٢+٣٩"ب اﺧﺘﺼﺎرا ً فﻋﺮ ، ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺎ ًﺑﺮﻧﺎﳎ ٣٩٩١ﰱ ﻋﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪﻣﺖ 
. وﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﳌﻮاد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﻠﻨﺔ إﱃ
اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﺣﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻌﻄﻰ ﻳوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ. و ،  ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﱪ ٧٩٩١ﺣﱴ ﻋﺎم  ٣٩٩١ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم 
وﲨﻊ ﻋﻴﻨﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﰱ ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﺜﲑة ﰱ اﻟﺪوﻟﺔ،  ،ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﰱ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎرج اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺰﻋﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أĔﺎ ذات  ﻤﻊأى ﻣﻮاﻗﻊ أو ﻣﻨﺸﺂت ﻏﲑ ذات ﻧﺸﺎط ﻧﻮوى ﳉ إﱃﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل  إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  وﲢﻈﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ زﻳﺎدة اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪول ﻏﲑ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻠﱪوﺗﻮﻛﻮل ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﻮوﻳﺔ.ﺸﺎط اﻟﻨﻮوى. ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨ
 ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻞﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣ -٢- ١
ﻏﲑ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ  ﲢﻈﺮ اﳌﻌﺎﻫﺪة إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻛﺎن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻠﺪول
اﻟﺪول اﻟﻨﻮوﻳﺔ  ٥٩٩١ﺣﱴ اﻟﺰم ﻣﺆﲤﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﲤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﰱ  ٥٧٩١ﰱ  TPNﻣﺆﲤﺮات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪة 
  . ٦٩٩١وﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰱ ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٦٩٩١ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة ﻗﺒﻞ Ĕﺎﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﲰﺎء ﺑﻌﺾ ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﳌﻌﺎﻫﺪة. وﺟﺪﻳﺮ  ﻦوﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺪول ﻣ
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﻳﺪاع  ٠٨١اﻟﺪول ذﻛﺮت ﲞﺼﻮص ﻧﻔﺎذ اﳌﻌﺎﻫﺪة. ﻓﻘﺪ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﺧﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻌﺪ
دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ، ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻗﻮى  ٤٤وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ 
وﻫﻰ  (٧)ﰲ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎص، ﳚﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ، ﻟﻜﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻧﻮوﻳﺔ أو ﻣﻔﺎﻋﻼت ﲝﻮث(، ﻣﻮﺿﺤﺔ
أول ﻣﺮة ﻳﺘﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪة، ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ دول ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ، وﻗﺪ اﻋﱰﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
-٣-  
،ﻣﺜﻞ اﳍﻨﺪ اﻟﱵ اﻋﺘﱪت أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ أن ﺗﻘﺮر (٨)
  دوﻟﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح ﲜﻨﻴﻒ، ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺪ ﺟﺪول زﻣﲏ ﻟﻨﺰع اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوى.  ٩٢اﻻﻧﻀﻤﺎم وﻃﺎﻟﺒﺖ اﳍﻨﺪ و
  اﻟﻨﻮوى اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎناﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  - ٢
اﻟﻨﻮوى ﲤﺜﻞ ﻧﻮاﻩ ﻟﻨﻈﺎم دوﱃ ﻟﻼﻣﺎن اﻟﻨﻮوى ﰱ  اﻷﻣﺎن اﻷﻣﻦ و ت دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﻗﻀﺎﻳﺎﲬﺲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎ اﻵنﻳﻮﺟﺪ  
 ﻃﻮر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻫﻰ: 
  ( ٩٧٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ ) 
  (٦٨٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ ) 
  (٦٨٩١) اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻄﻮارئ  
  (٤٩٩١اﻟﻨﻮوى ) اﻷﻣﺎناﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄن أﻣﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وأﻣﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  
  (٧٩٩١اﻟﻤﺸﻌﺔ )
  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ -١- ٢
ﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاد واﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل أﺷﺨﺎص أو ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص ﻏﲑ ﳐﻮﻟﲔ ﺗﺘﺼﻞ اﳊ
، ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻰ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ذﻟﻚ، وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ. وﰱ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وأﺻﺪرت ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺪأت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎد
ﰎ  ٩٧٩١أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو ﺣﱴ اﻹﺑﻘﺎء اﳌﺆﻗﺖ أو اﳌﺮور اﳌﺆﻗﺖ. وﰲ ﻋﺎم  ﺔاﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳ
 اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ أﺛﻨﺎء
اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ  ﻖاﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ، وﻛﺬﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﶈﻠﻰ، وﻻ ﺗﻨﻄﺒ
  اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. 
  وﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:    
  ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ. ﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتوﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣ -١
  اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺴﺮوﻗﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ. -٢
-٤-  
ﺟﻌﻞ أﻓﻌﺎل ﳏﺪدة ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻗﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﶈﺎوﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻹﳊﺎق  -٣
  ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ.  اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻷﻓﺮاد، ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
    ل.ﻣﻼﺣﻘﺔ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻧﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎ -٤
، ﰱ إﻃﺎر ﻣﺆﲤﺮ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ٥٠٠٢ﻋﺎم ﰱ ﰎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ 
ﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ أﺛاﻟﻨﻮوﻳﺔ ااﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻖ 
ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺪول ﺑﺸﺄن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺴﺮوﻗﺔ أو 
اﳌﻬﺮﺑﺔ واﺳﺘﻌﺎدēﺎ، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة أﻳﺔ ﻋﻮاﻗﺐ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﳉﺮاﺋﻢ 
 اﻷﻏﺮاضﻳﺒﺪو أن ﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ و  .ﺼﻠﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎذات اﻟ
  ﻴﻬﺎ.ﻗﺪ ﺟﻌﻞ دول ﻏﲑ ﻧﻮوﻳﺔ ﲢﺠﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟ اﻷﻣﺮاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻫﺬا 
اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﻮادث  -٢- ٢
  وﻳﺔ واﻟﻄﻮارئ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔاﻟﻨﻮ 
ﲢﺮﻛﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺸﺮﻳﻨﻮﺑﻞ، اﻟﱴ أﻛﺪت ﺿﺮورة زﻳﺎدة 
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱃ، اﻟﺬى ﺑﺪأت أوﱃ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﻮدة اﺗﻔﺎﻗﻴﱴ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة 
ﺧﺒﲑا  ٣٨٢اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻄﻮارئ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. ﳒﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص اﺷﱰك ﻓﻴﻪ  اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰱ ﺣﺎﻻت اﳊﻮادث
ﰎ ﺧﻼﳍﻤﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ  ٦٨٩١أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰲ ﺷﻬﺮى ﻳﻮﻟﻴﻮ وأﻏﺴﻄﺲ  ٤دوﻟﺔ، واﺳﺘﻤﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳌﺪة  ٢٦ﻣﻦ 
واﻓﻘﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ وﰱ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ،  ٦٨٩١اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ. وﰱ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
  دوﻟﺔ.  ٠٥ﻋﻦ  ﺪﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﺰﻳ ٦٨٩١/٩/٦٢اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ، وﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ 
ﻋﻠﻰ إن ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أى  ﰱ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻷوﱃ و 
ﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ أو ﺳﻴﻄﺮēﺎ وﳛﺪث ﺣﺎدث ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮاﻓﻖ أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮف أو ﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧ
ﻣﻨﻪ أو ﳛﺘﻤﻞ أن ﳛﺪث ﻣﻨﻪ، إﻃﻼق ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﻋﱪ اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى. وﰱ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻧﻮوي أﺛﻨﺎء 
ﺑﺈﺑﻼغ  -اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﺒﺎدر اﻟﻨﻘﻞ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ 
أﺿﲑت أو ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻀﺎر ﻣﻦ اﳊﺎدث اﻟﻨﻮوى وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ووﻗﺖ ﺣﺪوﺛﻪ وﻣﻮﻗﻌﻪ اﶈﺪد، ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.   اﻟﺪول اﻟﱴ
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺎرع ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺘﺎح ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ 
  اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﰱ اﻟﺪول اﻟﱴ ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻀﺎر ﻣﻦ اﳊﺎدﺛﺔ.
ﱰﻣﻰ إﱃ إﻧﺸﺎء إﻃﺎر دوﱃ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻓﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰱ ﺣﺎﻻت اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻄﻮارئ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اأﻣﺎ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻴﺴﺮ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻧﻮوى أو ﻃﺎرئ إﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺒﻪ. 
ﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟ
-٥-  
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻧﻮوي أو ﻃﺎرئ إﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺒﻪ وﲪﺎﻳﺔ اﻷرواح 
  واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ.
  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي  - ٣- ٢
ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ دول اﻻﲢﺎد اﻻورﰉ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ ﺑﺪأ اﻹﻋﺪاد ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
 ٧١، واﻟﺬي أوﺻﻰ ﺑﻀﺮورة ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوي. وﰎ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ ١٩٩١اﻟﺪوﱄ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ
. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺰاﻳﺪ ٤٩٩١/٩/٠٢، وﻓﺘﺤﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﰲ ٤٩٩١ﻳﻮﻧﻴﻮ 
ﺨﺎوف ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻟﻠﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أن ﺗﺄﺗﻰ اﳌﺒﺎدرة ﻣﻦ دول أوروﺑﺎ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ اﳌ
  .(٩)٦٨٩١ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﳊﺎدﺛﺔ ﺗﺸﺮﻧﻮﺑﻴﻞ ﰲ 
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي أول إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ دوﱄ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﺎن اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وذﻟﻚ  وﺗﻌﺘﱪ
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﺮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ،اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور ﳓﻮ ﻧﺼﻒ ﻗ
اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ. وﻟﻜﻦ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أĔﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺿﻴﻘﺎ، 
ﳉﺔ اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺮēﺎ ﰲ ﳏﻄﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﻣﺮاﻓﻖ ﲣﺰﻳﻦ وﻣﻌﺎ
إﻻ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﻞ(. وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺟﻌﻞ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﻤ٢ –ﳏﻄﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ )ﻣﺎدة 
ﺔ ﲝﺮا، ﻛﻤﺎ إﱃ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻻ إﱃ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وﻻ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺸﺎت اﶈﻤﻮﻟ ﺪﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻻ ﳝﺘ
  . (٠١)إﱃ ﺳﺎﺋﺮ أﺟﺰاء دورة اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺪإĔﺎ ﻻ ﲤﺘ
ﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱃ اﻟﻨﻮوى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟ اﻷﻣﺎنēﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﱃ ﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ و 
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﺎن   إﻃﺎر(  وﰱ ٢ –( ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ )ﻣﺎدة ١ –)ﻣﺎدة 
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻄـــﻮات ﺿﺮورﻳﺔ  وإدارﻳﺔﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻟﻮﻃﲎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ  إﻃﺎرﻛﻞ ﻃﺮف ﻳﺘﺨﺬ ﰱ 
ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﻃﺮاف  إﻧﺸﺎءاﻟﻨﻮوى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ  ﻣﺎناﻷاﻟﺴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . و (٤ –ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ )ﻣﺎدة 
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ  اﻹﻃﺎر( وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺰاﻣﺎت ﰱ ﺗﻮﻓﲑ ٥ –اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎēﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة )ﻣﺎدة 
ﻛﺬﻟﻚ اﲣﺎذ ( و  ١١ –( وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ )ﻣﺎدة ٧–واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ اﻟﻼزم ﻟﻀﻤﺎن اﻣﺎن اﳌﻨﺸﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ )ﻣﺎدة 
ﺰﻣﺖ اﳌﺎدة أﻟ .(٦١ –واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻄﻮارئ )ﻣﺎدة  (٥١ –)ﻣﺎدة  اﻹﺷﻌﺎﻋﺎتاﳋﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ 
أﻋﻴﺪ ﻗﺪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﲣﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت. و 
ﺎﻣﻨﺔ اﻟﱵ أﻟﺰﻣﺖ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜ
  .(١١)واﻟﺮﻗﺎﰊ
  
-٦-  
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄن أﻣﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وأﻣﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  -٤- ٢
 (٧٩٩١اﻟﻤﺸﻌﺔ )
، ١٠٠٢ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﰱ ﻋﺎم ودﺧﻠﺖ  ٧٩٩١ﻋﻘﺪت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻋﺎم 
أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﲣﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱴ ﲢﻮل دون اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻛﻞ  -ﰱ ﻣﺎدēﺎ اﻷوﱃ -أﻟﺰﻣﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔو 
ﻣﺮاﺣﻞ إدارة اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ، ﺳﻮاء ﰱ اﳊﺎﺿﺮ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻹﻧﺴﺎن 
وﺿﻌﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ دوﻟﻴﺎ  ، ﻛﻤﺎﻦ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔاﳊﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜ
ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﰱ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ واﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 
اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﲣﺎذ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱴ  ﻟﺰﻣﺖ اﳌﺎدةو . (٢١)ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﳌﺴﺎﻟﺔ اﳊﺮﺟﻴﺔ وإزاﻟﺔ اﳊﺮارة اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﺮف ﰱ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ ﻋﻨﺪ أدﱏ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒ
اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱴ ﺗﻘﺮﻫﺎ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰱ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﲎ وﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ 
  .وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱴ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﰱ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ وﲡﻨﺐ ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﲑات ﻟﻠﺠﻴﻞ اﳊﺎﱃ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
  اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺔﻟﻤﺴﺆوﻟﻴاﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ا - ٣
ﲣﻠﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﻻ أن 
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺪوث ﺣﻮادث ﻧﻮوﻳﺔ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ، وﻗﺪ ﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱴ 
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﳊﺪوث ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﻛﺒﲑة إﻻ أن ذﻟﻚ ﻳﻮﺿﺢ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت 
 ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱏ ﺧﺎص ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﲟﺠﺮد إﻗﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﻮوﻳﺔ. 
وﺗﻌﺪ  ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ. 
ﺣﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰱ ﳎﺎل  ٠٦٩١أول ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎرﻳﺲ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ. وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻛﺂﻟﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. وﺗﻘﻮم اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻐﻞ )اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺆو 
ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ  ٣٦٩١/٥/١٢. وﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ (٣١)اﻟﻨﻮوﻳﺔ(
. وﺗﻘﻮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ٧٩٩١ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  ٧٩٩١ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ، واﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم 
ﻫﻮ اﳌﺴﺌﻮل اﻟﻮﺣﻴﺪ  rotarepoﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو اﳌﺸﻐﻞ  اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ؛ و ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﺛﺒﺎت اﳋﻄﺄ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﻐﻞ وإﳕﺎ ﻳﻜﻔﻰ إﺛﺒﺎت وﻗﻮع اﻟﻀﺮر وﻋﻼﻗﺔ 
  ﻳﺾ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ. اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳊﺎدث اﻟﻨﻮوي؛ و ﺗﺴﻘﻂ اﳊﻘﻮق ﰲ اﻟﺘﻌﻮ 
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  ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ؟ 
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻷﺿﺮار اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ 
اﳌﺼﺎدر / اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أĔﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ 
ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ  إﺷﻌﺎﻋﻲوث ﺣﺎدث أﻳﻀًﺎ أﺿﺮارًا ﺧﻄﲑة. وﻳﻌﲎ ﻫﺬا اﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺣﱴ اﻵن ﻣﻦ ﻧﻈﺎم  ﺪوﱃاﻟ ﻘﺎﻧﻮﱏﳜﻠﻮ اﻹﻃﺎر اﻟ وﻫﻜﺬا، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ.
  ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. 
 ﺧﻄﺮ اﻹرﻫﺎب اﻟﻨﻮوي:ﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ا - ٤
ﺑﻌــﺪ ﺗﺼـﺎﻋﺪ ﳐﺎوﻓﻬــﺎ ﻣـﻦ وﻗــﻮع  ، ﻟــﺪول ﺑﻘﻀـﻴﺔ ﺧﻄــﺮ اﻹرﻫـﺎب اﻟﻨـﻮويزاد اﻫﺘﻤـﺎم ا  ١٠٠٢ ﻣﻨـﺬ ﻫﺠﻤـﺎت ﺳــﺒﺘﻤﱪ
وﺳـﺎرﻋﺖ اﻟـﺪول إﱄ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺷـﺮوط اﻷﻣـﺎن ﳌﺮاﻓﻘﻬـﺎ  ، ﺎ ﰲ أﻳـﺪي اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـﺔاﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﻨﺘﺸـﺮة ﻋﻠـﻲ أراﺿـﻴﻬ
/  ٣٧٣١إﲣــﺬ ﳎﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﺑﺎﻹﲨــﺎع اﻟﻘــﺮار رﻗــﻢ )و  . اﻟﻨﻮوﻳــﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻲ ﻣﺼــﺎدرﻫﺎ اﻹﺷــﻌﺎﻋﻴﺔ
، وﺗـﺮﻓﺾ ﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﳚﺐ أن ﲡﺮم ﺗ ( اﻟﺬى ﻳﻨﺺ ﰱ ﲨﻠﺔ١٠٠٢
وﺗﺘﺒـﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺑﺸـﺄن اﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻟـﱴ ﲣﻄـﻂ ﻟﺸـﻦ ﻫﺠﻤـﺎت إرﻫﺎﺑﻴـﺔ.  ﺎﱃ واﳌﻼذ اﻵﻣـﻦ ﻟﻺرﻫـﺎﺑﻴﲔ،  اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺗﻮﻓﲑ
ﻋﻀـﻮا ﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻘـﺮار. ورﻏـﻢ أن اﳍـﺪف  ٥١ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄت ﰱ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﳉﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻹرﻫـﺎب اﻟـﱴ ﺗﺘـﺎﻟﻒ ﻣـﻦ 
  ب.ة ﻗﺪرة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎاﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎن زﻳﺎد
  ﲟﺎ ﻳﻠﻰ: اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء  ٤٠٠٢ﻟﻌﺎم   ٠٤٥١ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ،ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪوﰱ 
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ أي دﻋﻢ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﻏﲑ اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛـﺎوﻟﻮن اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ أو اﺳـﺘﺨﺪام أو  -
 ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ إﻳﺼﺎﳍﺎ.  
  ، اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳـﺔ ﰲ اﻷﻋﻤـﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴـﺔوﺿﻊ  -
 ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﳍﺎ و   واﲣﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ
وﲢﺴــﲔ اﻷﻣــﻦ ﰲ ﻣﻔــﺎﻋﻼت   ، ﲑ اﻵﻣﻨــﺔ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂاﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻲ ﻣﺒــﺎدرة إزاﻟــﺔ اﻟﻴﻮراﻧﻴــﻮم اﳌﺨﺼــﺐ ﻣــﻦ اﳌﻮاﻗــﻊ ﻏــ -
  اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳍﺎ
ﳉﻨﺔ ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮار وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋـﻦ اﳋﻄـﻮات اﻟـﱵ ﺗﺘﺨـﺬﻫﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ذﻟـﻚ اﻟﻘـﺮار  ﺎءإﻧﺸ -
 ﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ . وﻣﻨﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاول واﻹﲡﺎر ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳ
( ، ﺑﺈﻧﺸـــﺎء ٧٠٠٢/٥٣٥١اﻟﻘـــﺮار رﻗـــﻢ ) ٧٠٠٢، إﲣـــﺬ ﳎﻠـــﺲ اﻷﻣـــﻦ ﰱ ﻋـــﺎم وﺳـــﻌﻴﺎ إﱃ ﺗﻨﺸـــﻴﻂ ﻋﻤـــﻞ اﻟﻠﺠﻨ ـــﺔ     
ﺎﻻت اﻟـﱴ ﻳﺘﻨﺎوﳍـﺎ اﻟﻘـﺮار اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻹرﻫـﺎب đـﺪف ﺗـﻮﻓﲑ ﻣﺸـﻮرة اﳋـﱪاء إﱃ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﰱ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺠـ
ﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻟﺘﻴﺴـﲑ ﺗﻘـﺪﱘ اﳌﺴـﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻠـﺪان ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ زﻳـﺎدة ﺗﻮﺛﻴـﻖ اﻟﺘﻌـﺎون ، وإﺳـﺘﻬﺪف إﻧﺸـﺎء اﳌﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻨ٣٧٣١
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ﰱ إﺑﺮﻳـــﻞ و  .(٤١)واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ داﺧـــﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة وﻓﻴﻤـــﺎ ﺑـــﲔ اﳍﻴﺌـــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ
  ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات. ٠٤٥١ﻣﺪد ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺮار ١١٠٢
 ى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـﺔ ﺟﻌـﻞﻣﺴﺘﻮى وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟـﺪ ١٠٠٢ﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ أﻇﻬﺮت أﺣﺪاث اﳊﺎدى ﻋﻟﻘﺪ 
اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟـــﺪوﱃ ﻳﻌﻴـــﺪ ﺗﻘﻴـــﻴﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺬى ﻳﺸـــﻜﻠﻪ اﻹرﻫـــﺎﺑﻴﻮن وﻳـــﺪﺧﻞ ﰱ ذﻟـــﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪات اﶈﺘﻤﻠـــﺔ ﻟﻠـــﱪاﻣﺞ اﻟﻨﻮوﻳـــﺔ 
ﻷﺷـــﺪ ﻳﺒﻘـــﻰ ﻫـــﻮ اوﻣـــﺎزال اﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪ ﻗﺎﺋﻤـــﺎ ﲝﺼـــﻮل اﻹرﻫـــﺎﺑﻴﲔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳـــﺔ أو ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻮاد ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑـــﻪ .(٥١)اﳌﺪﻧﻴـــﺔ
  ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ اﻹﺣﺘﻤﺎﻻت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻷﺗﻴﺔ:ﺧﻄﻮرة
  ﺳﺮﻗﺔ ﺳﻼح ﻧﻮوى ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. -١
  ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺎدة ﻧﻮوﻳﺔ ﻟﻐﺮض ﺻﻨﻊ ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻔﺠﺮ ﻧﻮوى ﺑﺪاﺋﻰ. -٢
  ﺳﺮﻗﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺼﻨﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ. -٣
  ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو ﻣﻨﺸﺄة ﻟﺪورة اﻟﻮﻗﻮد أو ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻟﻸﲝﺎث.ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲣﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻣﻔﺎﻋﻞ  -٤
  ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﱪ اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ -٥
اﻟﺬى ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ٤٠٠٢ﻋﺎم   ٠٤٥١ وﺻﺪر ﻗﺮار ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ
واﲣﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام   ، ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔاﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و 
ﻦ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎدرة إزاﻟﺔ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﳌﺨﺼﺐ ﻣ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﳍﺎ ، ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔاﻵ
    . ﻋﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳍﺎوﲢﺴﲔ اﻷﻣﻦ ﰲ ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎ  ، اﳌﻮاﻗﻊ ﻏﲑ اﻵﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
  إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻨﻮوى - ٢
ﻤﻊ أﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎب اﻟﻨﻮوى. واﻓﻘﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘ ٥٠٠٢ﰱ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم 
ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﻮوﻳﺔ أو  واﺳﺘﺨﺪامﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ أو ﺟﻬﺎز إﺷﻌﺎﻋﻰ ،  واﺳﺘﺨﺪامﺗﺘﻨﺎول اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻴﺎزة 
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺒﺬل اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻹﲣﺎذ   اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔإﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱏ وﻣﺘﻌﻤﺪ. وﺗﻘﻀﻰ 
  .(٦١)اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ"
  ﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎ ﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲاﻟﻘﺎﻧﻮﻧاﻟﻨﻈﺎم  )ب(
ﻫﺪﻓﺖ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤﻰ، ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد 
ﺧﺎﻟﻴﺔ  acitcratnAﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أوﱃ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻫﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﱰاﻛﺘﻜﺎ  ٩٥٩١اﻟﻨﻮوﻳﺔ. ﻓﻔﻰ ﻋﺎم 
ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻮوى ﺔ ﻏﲑ اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﰎ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎﺳﻌ
ﲤﻜﻨﺖ اﳉﻬﻮد اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﱃ إﻧﺸﺎء ارﺑﻊ ﻛﻤﺎ  واﻟﺘﻔﺠﲑات اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺴﻜﺮى،
ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﰱ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﳉﻨﻮﰉ اﺑﺘﺪاء ﲟﻌﺎﻫﺪة ﺗﻼﺗﻴﻠﻮﻟﻜﻮ ﰱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳ
ﳉﻌﻞ ﻗﺎرة اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺗﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة  ٧٦٩١ﻋﺎم  ocloletalT
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  اﻟﻨﻮوﻳﺔاﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻨﻈﺎماﻟ)ج( 
ﻷﻓﺮاد ا ﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔﻳﻜﻔﻞ  وﺗﻨﻈﻴﻤﻰﺗﺸﺮﻳﻌﻰ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ و وﺿﻊ و ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﺨﺪام ﺳﺘا ﻄﻠﺐﻳﺘ
ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ و  (.٧١)ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖو  ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﳌﺮاﺳﻴﻢ ﲔ( ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت )اﻟﻘﻮاﻧ ةدر ﺎﺼاﻟ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﺄن اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍﺮﻣﻲ ﻓ ﻟﺬﻟﻚ، اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹرﺷﺎدﻳﺔاﻟﻘﺮارات اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰒ و اﳌﻠﻜﻴﺔ 
  : أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻰﺗﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧ
اﻟﻘﺮارات او اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ او  اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔﺴﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱴ ﺗوﻫﻰ  stcA & swaL اﻟﻘﻮاﻧﲔ -١
  ﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. ﻴﺘﻨﻈﻟارﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﱴ ﻳﺼﺪرﻫﺎ  ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
 dna secnanidro ,seerced nacilbupeR اﻟﻘﺮارات اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ -٢
 اﻟﻠﻮاﺋﺢ وأاﻟﱴ ﻳﺼﺪرﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  اﳌﺮاﺳﻴﻢ أو وﻫﻰ اﻟﻘﺮارات اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ seerced latnemnrevog
  ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن.ﻣﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﱴ ﺗ
ﺗﻨﻈﻢ ﺗﻜﻮن ﻓﻨﻴﺔ  ﻣﺎواﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒًﺎ اﳌﻠﺰﻣﺔ  اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و  snoitalugeR ﻠﻮاﺋﺢاﻟ -٣
ﻓﺄن اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺗﺼﺪرﻫﺎ  اﻟﺬو ، ﺟﻬﺎت ذات ﺧﱪة ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﳌﻌﲏ ﺗﺘﻮﱃ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚو ﺎ ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ēﺣﺪدأﻧﺸﻄﺔ 
   .اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺎتﻣﺜﻞ اﳍﻴﺌ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔأﻳﻀﺎ ﺟﻬﺎت 
اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻰ و  ecnadiuG dna sdradnatS ,sedoC وﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك اﻹرﺷﺎدﻳﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ  اﳌﻌﺎﻳﲑ -٤
أو ، ﰱ ذاēﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰱ ﻗﺮارات إدارﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻠﺰﻣﺔاﳌﻏﲑ ﺴﻠﻮك اﻟأو ﻣﺪوﻧﺎت رﺷﺎدﻳﺔ اﻹﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟ
 .ﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘاﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻨﻈﻤﺎت 
  ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. ﻴﺌﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﳍﺗﺼﺪر و 
وﰱ أدﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﻋﻼﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﰱ ذاēﺎواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﰱ أ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ﻫﺮﻣﻲﻫﻨﺎك ﺗﺪرج 
أى أن  ﻗﺮارات إدارﻳﺔ. أوﻟﻮاﺋﺢ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰱ  اﻟﱵاﻹرﺷﺎدﻳﺔ أو ﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك 
ﻷĔﺎ ﺗﻘﻊ ﰱ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻗﻞ ﰱ ﺗﺪرج  ﻳﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳚﺐ إﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﰱ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻮو 
دون ﺣﺎﺟﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﰱ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘ
  .(٨١)ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
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  ﻮﻃﻨﻴﺔاﻟ ﺔاﻟﻨﻮوﻳ ﺎتاﻟﺘﺸﺮﻳﻌ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ - ١ 
ﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﱴ ﺗ ﻣﻨﻬﺎﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﳐﺘﻠﻔﺔ  رﺑﺎتﻘﺎﻣﻫﻨﺎك ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان 
، اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى، اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع أو ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد 
ﻛﺎﻓﺔ   ﻳﻨﻈﻢﻣﻮﺣﺪ  ﻧﻮويﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺔ اﻟﱴ ﺗاﻟﺸﺎﻣﻠ ﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ، أو اﳌﻘﺎرﺑﺔاﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻦ اﻷ ﺔاﳌﺴﺆوﻟﻴ
   .اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔاﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺑﻌﺎد 
ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﳏﺪدة ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻮﺿﻊ  داﻮ ﺟﻬ ﺘﺨﺼﺼﲔ ﰱ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوىﻟﻘﺪ ﺑﺬل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌو 
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  ﰱ ﺷﻜﻞ دﻟﻴﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ . وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮدﻷى دوﻟﺔ اﻟﻨﻮوي اﻟﻮﻃﲏ
واﳌﻌﺎﻳﲑ  ﻟﻮﺛﺎﺋﻖﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ا ،(٩١)ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﺰأﻳﻦ اﺣﺪﳘﺎ ﳛﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻵﺧﺮ ﻗﺪم ﳕﻮذج ﻟﻘﺎﻧﻮن وﻃﲎ اﻟﻨﻮوى
ﲡﺎرب ﻋﺪة دول ﰱ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﺬا و  ،(٠٢)اﻟﱴ أﺷﺎرت إﱃ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
   .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ - ٢
ﻳﻨﻈﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  اﻟﺬياﻟﻤﻮﺣﺪ  أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻨﻮوي اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  : (١٢)اﻟﺘﺎﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
  اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ. :أوﻻ
  ﺗﺮد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.  اﻟﱵﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﺗﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻊ  اﻟﱵﻧﺼﻮص ﻹﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎēﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰱ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰒ اﻟﱰاﺧﻴﺺ )ﻣﺜﻞ اﻹذن واﻟﱰﺧﻴﺺ وﻏﲑﻫﺎ(، ﰒ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻹﻧﻔﺎذ، وأﺧﲑا وﺿﻊ  ﻫﻲوﻇﺎﺋﻒ 
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻷﺧﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ  اﻟﻨﻮويﻓﻨﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن  ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو ﻟﻮاﺋﺢ
ﻬﻮر، وﻛﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻋﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﻤ
  . (٢٢)اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﳋﺎرج
إﻧﺸﺎء ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻷذون ﱰاﺧﻴﺺ اﻟوﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  واﻻﺷﻌﺎﻋﻰ ﻧﺼﻮص ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي :وراﺑﻌﺎ
  .أو ﻣﻨﺸﺂت إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻨﻮوﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﶈﻄﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث وﻏﲑﻫﺎاﻟﻨﺸﺂت اﳌ
  ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع.ﺘﻄﻠﺒﺎت اﻣﻮاد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟ :وﺧﺎﻣﺴﺎ
  .(٣٢)واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻮاد ﳌ :وﺳﺎدﺳﺎ
   .(٤٢)ﻣﻮاد ﺗﻨﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ :وﺳﺎﺑﻌﺎ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻦ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻮاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :وﺛﺎﻣﻨﺎ
  .(٥٢)ﻣﻮاد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﲑاد وﺗﺼﺪﻳﺮ وﻧﻘﻞ وﻣﺮور اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ :وﺗﺎﺳﻌﺎ
  ﻣﻮاد ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﳏﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.:وﻋﺎﺷﺮا
  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ﳍﺎ. :اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮو 
  ﻣﻮاد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ إدارة وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ. :اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮو 
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  اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ. ﺔﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴ :واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث  ﻴﺔﺟﻨﺎﺋﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ إدارﻳﺔ واﻷﺧﺮى رادﻋﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت  أنﻳﺘﻌﲔ  وﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
 اﻷﺿﺮار ﻫﺬﻩﳒﻢ ﻋﻦ  إذاوﺷﺮوط اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدرة، ﺧﺎﺻﺔ  واﻷﻣﺎنﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ  أﺗﺒﺎعﻧﻮوﻳﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم  أﺿﺮار
ﺪاوﳍﺎ ﺗ أوﻧﻘﻠﻬﺎ  أو، ﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺴﺮﻗﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔواﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﺟﺰاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋ اﻷﻓﺮاد إﺻﺎﺑﺔ
  اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. اﻟﻨﻮوي اﻷﻣﺎندون ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻫﻢ أﺣﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ واﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﳝﺜﻞ إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ      
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻰ  (٦٢)ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺎēﺎ ﰱ ﳎﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوىاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع 
أن ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻮاد ﺣﱴ ﺗﺘﺴﻢ ﻗﺮاراēﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ  -ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ -ﻟﻠﺪوﻟﺔ 
واﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺎت ، ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔﺑﺎﳊﻴﺪة واﻟﻨﺰاﻫﺔ دون اﳋﻀﻮع ﻷﻳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗ
 (.٧٢)ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪاول اﳌﻮاد واﳌﺼﺎدر واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ - ١
ﻳﻌﺮف دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوى اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻮﻣﻰ ﺗﻨﺸﺌﻪ      
ﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺪﻋﻤﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎدﻳ
  (.٨٢)ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ أﺣﺪى ﻣﺪوﻧﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن أﻣﺎن ﳏﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم      
ﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﱏ اﻟﺬى ﺗﻨﺸﺌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﺿﻄﻼع ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوى وﻣﻨﺤﻪ ﻛ
ﻛﻤﺎ ﲣﻮل ﻫﺬﻩ  .(٩٢)اﻟﺸﺄن، ﲟﺎ ﰱ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ
 اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاد واﳌﺼﺎدر واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ.
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ -٢    
ﳚﺐ أن ﻳﺘﺤﺪد ﰱ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوى اﻟﻮﻃﲏ ﻷي دوﻟﺔ، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى      
 ﰱ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
 )أ( وﻇﺎﺋﻒ أﺳﺎﺳﻴﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ     
اﻟﺒﺤﻮث أو وﻫﻮ ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻣﻨﺸﺂēﺎ ﺳﻮاء ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ :  - ١
ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻘﻮى ،وﻣﻨﺸﺂت دورة اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوى ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ، ﺑﺪءا ﺑﺘﻌﺪﻳﻦ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﺎﻣﺎت اﳌﺸﻌﺔ ، ﻣﺮورا ﺑﺈﺛﺮاء اﳌﻮاد 
اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوى ، واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﰱ اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ. وﻛﺬا ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻣﺮاﻗﺒﺔ 
  .(٠٣)  ﺗﻮﻟﺪ إﺷﻌﺎﻋﺎت )ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻼت(اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ أو اﳌﻌﺪات اﻟﱴ
ﻓﺎﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻨﻮوى واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن ﰱ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻮوى ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﰱ      
 اﺧﺘﻴﺎرﳎﺎل إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﰱ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ 
-٣١-  
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺣﱴ اﻹﻏﻼق ، وﲢﺪﻳﺪ ﻓﱰة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ وﳚﺪد ﺑﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮﻗﻊ 
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎﳓﺔ اﻟﱰﺧﻴﺺ ، وﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺈﻏﻼق اﳌﺮﻓﻖ ﺑﻞ 
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻣﺎن اﳌﺮﻓﻖ.
  اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ- ٢
اﻻﺷﻌﺎﻋﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸىﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺸﺎء و ﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻣﺎن اﻟﻨﻮوى وﻫﻰ ﻣﺮاﺟﻌ
وﻛﺬﻟﻚ اﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت وﻋﻤﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﻹﺟﺮاءات اﻻﻣﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﺒﻜﺮ ﻻى 
 .ﺿﻌﻒ ﰱ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻣﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ
اﻟﱴ ﺗﻐﻄﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎتإﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ  - ٣
 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎēﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. 
إﺑﺪاء اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ  اﻹﻧﻔﺎذ :و  اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ - ٤
، ﻣﺎن اﻟﻨﻮوى وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎريوﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷوﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوى .و(١٣)اﻟﻤﺠﺎل
 ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
 )ب( وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ 
 إﻋﻼم اﳉﻤﻬﻮر ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.اﻹﻃﻼع اﻟﻌﺎم:  - ١
اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  - ٢
 واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ.
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﲝﺎث واﻵراء واﳌﻤﺎرﺳﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  - ٣
ﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﳍﺎ دور  ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻰ واﳋﱪات ا
  (.٢٣)ﻛﺒﲑ ﰱ إﻋﺪاد أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬا اﻟﺸﺄن
وﻫﻜﺬا ﻳﻌﺘﱪ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﻫﻮ      
ﰱ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  (.٣٣)وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎēﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى
ﻃﺎر ﰱ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ إﻃﺎرا ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ورﻗﺎﺑﻴﺎ وﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹ (٤٣)اﳌﺸﱰﻛﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺺ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ واﻟﺮﻗﺎﰉ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻟﻮاﺋﺢ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻣﺎن اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ
 اﻷﻣﺎن".
ﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎت ووﻇﺎﺋﻒ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﻤ      
 أن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:   (٥٣)اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻵﻣﻦ
 وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻸﻣﺎن -١     
 وﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺢ وإﺻﺪار إرﺷﺎدات -٢     
-٤١-  
 وﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ ﲢﺪد ﺷﺮوط إﺻﺪار وإﻳﻘﺎف وإﻟﻐﺎء اﻟﱰاﺧﻴﺺ. -٣     
 وﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ ﲢﺪد ﻃﺮق اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻷﻣﺎن اﳌﺮﻓﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻃﻮال ﻋﻤﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻓﻖ. -٤     
ﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن ﲢﺪد ﺑﻮﺿﻮح اﳍﻴﺌﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳ، (٦٣)دﺧﻮل أﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﰱ أى وﻗﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ -٥     
 .(٧٣)ﻋﻦ إﺻﺪار أو اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻮاﺋﺢ اﻷﻣﺎن Ĕﺎﺋﻲﺑﺸﻜﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ 
ﻓﺎﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻫﻰ " اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ      
đﺬا اﻟﺸﺄن، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوي وﲤﻨﺤﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ. وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺎم 
 اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﶈﺪد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻨﺤﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﻼل اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﻋـﻦ اﻟﻮﺣـﺪات اﻟـﱵ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺎēﺎ ﻻﺑـﺪ أن ﲤﻴﺌـﻟﻜﻲ ﺗـﺘﻤﻜﻦ اﳍو 
ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ دون اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻖ ﻴذﻟﻚ ﻫﻮ ﲢﻘﻣﻦ  ﺪفﺗﺴﺘﺨﺪم أو ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮاد ذات ﻧﺸﺎط إﺷﻌﺎﻋﻲ. واﳍ
وﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌﻔﻬـﻮم  ﻰ ﻫـﺬاأﻛـﺪت ﻋﻠـﻗـﺪ اﳋﻀـﻮع ﻷي ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗـﺪ ﺗـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴـﺔ. و 
  ، ﻣﺜﻞ :  ﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔﻟﻠ
ﻟﻨﻔﺎﻳـــﺎت اﳌﺸـــﻌﺔ واﻟﻨﻘـــﻞ اﻵﻣـــﻦ، ﺣﻴـــﺚ ﻠﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اوﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟـــﺔ ﺑﺸـــﺄن اﳌﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟ (١
ﻧﺼـﺖ اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧــﻪ "ﳚــﺐ أن ﻳــﻨﺺ اﻹﻃـﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻹﻧﺸــﺎء اﳉﻬــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻘﻼﳍﺎ 
   (٨٣)واﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ "اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺸﻌﺔ 
ﻣﺪوﻧــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺴــﻠﻮك اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺄﻣــﺎن ﻣﻔــﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﱴ ﻧﺼــﺖ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ " ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ أن ﺗﻨﺸــﺊ  (٢
ﻫﻴﺌــﺔ رﻗﺎﺑﻴــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﳍــﺎ أن ﺗﻜــﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ اﺳــﺘﻘﻼﻻ ﻓﻌﻠﻴــﺎ ًﻋــﻦ 
  (.٩٣)ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث "اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ 
ﻣﻨﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أن " ﻳﺘﺨـــﺬ ﻛـــﻞ ﻃـــﺮف  -اﻟﻔﻘـــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ –، اﻟـــﱵ ﻧﺼـــﺖ اﳌـــﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨـــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ اﻷﻣـــﺎن اﻟﻨـــﻮوي (٣
اﳋﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟـﱵ ﺗﻜﻔـﻞ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﺑـﲔ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟـﱵ ﺗﻀـﻄﻠﻊ đـﺎ اﳉﻬـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴـﺔ وﺗﻠـﻚ اﻟـﱵ ﺗﻀـﻄﻠﻊ 
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑﺸـﺄن وأﻳﻀﺎ  (٠٤)đﺎ أي ﻫﻴﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ "
، ﺣﻴﺚ ﻧﺼـﺖ اﻟﻔﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺎدة اﻟﻌﺸـﺮون ﻋﻠـﻰ وأﻣﺎن إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ ﻬﻠﻚﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘأﻣﺎن إدارة اﻟ
أﻧﻪ " ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻃﺮف... اﳋﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ 
ﻗـﻮد اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ أو اﻟﻨﻔﺎﻳـﺎت اﻷﺧـﺮى اﻟـﱵ ﺗﺆدﻳﻬـﺎ ﻫﻴﺌـﺎت ﺗﺸـﺎرك ﰲ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼـﺮف ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻮ 
  . (١٤)اﳌﺸﻌﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ "
 وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﱰﺧﻴﺺ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻻزﻣﺎ، أن ﺗﻘﻮم  -١
 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳊﺎﻻت اﻟﱴ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ.وﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ 
-٥١-  
ﺗﻌﻄﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم đﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ  -٢
 ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت. ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻘﺪم ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﺷﺮوﻃﺎ أو ﻣﻮاﺻﻔﺎت أو أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
 اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻷدﻟﺔ ﻟﻠﱰﺧﻴﺺ اﳌﻄﻠﻮب. ﺼﺪرﺗ -٣
 ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻌﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻟﱰﺧﻴﺺ -٤
 ﲢﺘﻔﻆ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﺠﻼت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد واﳌﻌﺪات اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻛﺬا ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. -٥
 م اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار دﻟﻴﻞ ﻳﻮﺿﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت.ﺗﻘﻮ  -٦
ﳛﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﳐﺎﻟﻔﺎت أن ﺗﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﳍﺎ ﲡﻤﻴﺪ اﻟﱰﺧﻴﺺ إذا  -٧
 وﺟﺪت ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ.
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻃﲏ اﳌﻮﺣــﺪ اﻟــﺬى ﻳــﻨﻈﻢ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟــﻮ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻳﻨﺒﻐــﻰ أن ﻳﺘﻀــﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ اﻟﻨــﻮوي ﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺪراﺳــﺔ وﺟــﺪ أن 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻳﲑ واﻹرﺷـﺎدات اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺬرﻳـﺔ، وﲡـﺎرب ﻋـﺪة دول ﰱ 
واﻟـﱴ ﻳﻌـﻮد ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﱃ ﺳـﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘـﺮن اﳌﺎﺿـﻰ ﻣـﻦ اﳌﺆﻛـﺪ أن اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﻮوﻳـﺔ و . ﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻮوﻳـﺔﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟ
ﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﺸـﺎر  ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌﻈـﻢ ااﻧﲔﻮ ت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءاﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻦ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮرت ﱂ ﺗﻜﺣﻴﺚ 
ﺎ ﳍـﺎ ﺻـﻼﺣﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻹﺻـﺪار ﻟـﻮاﺋﺢ ﻣﻨﻔـﺬة ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮن، ﻛﻤـﺎ اĔـﺔ ﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳإﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻓﻠﻢ ﺗ
  ﻀﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ. ﱂ ﺗ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺮ، وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ، وروﻣﺎﻧﻴﺎ، واﻟﺘﺸﻴﻚ وأرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ واﳍﻨﺪ  ﻘﺎرن ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻧﻮوﻳﺔ ﻟﻌﺪة دولاﳌ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن
إﻧﺸﺎء واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﲤﻮﻳﻞ ﺎر ﻴﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺑ (.٢٤)وﻣﺼﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻮﻟﻨﺪا واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﺳﻮﻳﺴﺮا
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، واﳉﻬﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰱ اﻟﻤﺠﺎل و 
  ﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﻓﻴاﻟﺪراﺳﺔ  ﻪاﺳﺘﻨﺘﺠﺘﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ اﻟﻄﱮ، 
  واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔإﻧﺸﺎء أوﻻ: 
ﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻣﺎن ﻬﲨﻴﻌ أﺑﻌﺎد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﺔأن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻏﻄﺖ ﻛﺎﻓ (١
، وﺣﺪد ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻟﻨﻮوي، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﱰﺧﻴﺺ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
 .اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮزارات
ﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء )ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ، ﺑﻮﻟﻨﺪا، اﻟﻤﺠﺮ وﻣﺼﺮ( وﻳﺼﺪر ﻫاﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻫﺬﻩ  ﻛﻞﺗﻨﺸﺊ   (٢
ﻗﺮار ﻣﻨﻪ đﻴﻜﻠﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺴﻬﺎ، واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وزﻳﺮ )وزﻳﺮ اﳌﻴﺎﻩ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰱ 
ﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ روﻣﺎﻧﻴﺎ، وزﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰱ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﰱ اﻟﻨﺮوﻳﺞ( واﻟ
  رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. 
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ) ﻣﺜﻞ أرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻣﺼﺮ( إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ   ،ﲤﻮل ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ (٣
واﻟﱪﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻻﺷﻌﺎﻋﻰ ﰱ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ )ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ، اﻟﻤﺠﺮ، 
 ﺴﻴﺎ، ﻣﺼﺮ( ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.اﻧﺪوﻧﻴ
-٦١-  
ﺧﻮﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ) ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ، اﻟﻤﺠﺮ، ﻣﺼﺮ( رﺋﻴﺲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أن ﻳﻨﺸﺊ ﳎﻠﺴًﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳًﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ  (٤
 اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ واﳋﱪاء ﰱ اﻟﻤﺠﺎل. 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ  ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﺮى ﻧﺺ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮاغ رﻗﺎﰉ وﺗﻨﻈﻴﻤﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت (٥
أﺧﺮى ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﱰﺧﻴﺺ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻓﻴﻤﺎ او ﺟﻬﺔ اﻧﻪ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺌﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوى ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﺗﻘﻮم اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ أن ﻳﺘﻢ ﺣﻞ 
 اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺸﺄن رﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﺎﻟﺲ إدارēﺎ. ﺣﻴﺚ ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ ا (٦
ﰱ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﳌﺪة ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات ﲡﺪد ﳌﺪة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺒﺎن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء. وﻳﻮﺟﺪ 
ﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﺷﺮوط ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ وﻧﻮاب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، وﺧﱪة ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات وﻋﺪم ﺷﻐ
أﺧﺮى أو ﺗﻌﺎﻗﺪ أﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻟﻘﺎء اﶈﺎﺿﺮات أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. وﳝﻜﻦ إĔﺎء وﻇﻴﻔﺘﻪ ﰱ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت 
 ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ. ﻪﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻋﺎدة ﺗﻜﺮار ﺧﺮﻗ
اﻟﻮزراء( ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ  وﳜﺘﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮى ﰱ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ )وﻟﻴﺲ رﺋﻴﺲ
وﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﳌﺪة أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات ﳝﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ )ﲡﺪد ﳌﺪة 
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﰱ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ(، ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ وﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺷﺮوط ﻟﺘﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ  وﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﻮﺿﻊ إĔﺎء ﻋﻤﻠﻪ. ﻣﺴﺒﺒﺎت أواﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، أو اﳋﱪة، 
اﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰱ ﳎﺎﻻت اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. وﻫﻨﺎك ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰱ ﻫﺬا 
 ٠١اﳌﺎدة ﺗﻨﺺ ، اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ وﻋﻠﻰ ،ﻟﻠﻜﻔﺎء وﻓﻘﺎ ً ﻳﺘﻢﰱ ﻓﺮﻧﺴﺎ  اﻟﻨﻮوي اﻷﻣﺎن ﺳﻠﻄﺔ أﻋﻀﺎء اﺧﺘﻴﺎراﻟﺸﺄن ﺣﻴﺚ أن 
 اﻟﻨﻮوي اﻷﻣﺎن ﳎﺎﻻت ﰲ ﻟﻜﻔﺎءēﻢ ﻓﻘﺎ ًو  اﻟﻨﻮوي اﻷﻣﺎن ﺳﻠﻄﺔ ﳎﻠﺲ أﻋﻀﺎء اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺘﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ
 ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺪ ٦٠٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ٨ ﰲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻋﻀﺎء ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺮﺳﻮمﻓﺄن  ذﻟﻚ، وﻣﻊ.(٣٤)عاﻹﺷﻌﺎ  ﻣﻦ واﳊﻤﺎﻳﺔ
 إﱄﰱ ﻓﺮﻧﺴﺎ  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎت إﺣﺪى دﻓﻊ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ اﻟﺸﺮط، ﻫﺬا ﻟﻪ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻻ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، NOSNAS craM
ﻣﻦ  ٨ وﻃﻌﻨﺖ أﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰱ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﲑاك اﻟﺼﺎدر ﰱ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻫﺬا إﻟﻐﺎء دﻋﻮى رﻓﻊ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﺬا ﺑﺘﻌﻴﲔ اﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء، ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﰱ ﺷﺌﻮن  ٦٠٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ 
اﻟﺬى وﺿﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﺘﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ  ٦٠٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٣١وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ اﻟﺼﺎدر ﰱ 
  .(٤٤)اﳍﻴﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰱ ﳎﺎﻻت اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوى أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ
 ﲤﺜﻞ ﺳﺘﻬﺎرﺋﺎ إن اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼل ﺿﺮورﻳﺔ أﺧﺮى ﻋﻨﺎﺻﺮ إﱄ اﻟﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺸﲑوﺗ
ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰱ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، أو  ﻋﺎﱄ ﺴﺘﻮىﲟ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺴﻬﺎرﺋﻴ ﻛﺎن ﻓﺈذا .اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﻗﻮﻳﺎ ً ﻋﻨﺼﺮا ً
ﺻﻔﺎت و  اﳋﱪة ﻣﻦﻣﻼﺋﻢ  ﻗﺪر وﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوى، أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ،
 ﰲ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘ اﻻﺣﱰام ﲡﺪ أن ﰲ ﻛﺒﲑة ﻓﺮﺻﺔ ﳍﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﻵراء ﻓﺈن ،ﺧﻠﻘﻴﺔ ﻗﻮﳝﺔ
 ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات وﻓﻘﺎ ً ﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﺐإﺳﻨﺎد  وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﺬﻩﳍ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﳍﻴﺌﺔا ﻫﺬﻩ رﺋﺎﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ إذا أﻣﺎ .ﺔﻟاﻟﺪو 
 ﻳﺆﺛﺮﳑﺎ (٥٤)ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ đﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ đﺎﺳﻮف ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ  ﻟﻘﻴﺎداتاﻩ ﻫﺬ ﻓﺈن ،ﲝﺘﺔ
  .ﺎ اﻟﻔﲎاﺳﺘﻘﻼﳍ ﰲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ً
  ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ:  
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أﺧﻀﻌﺖ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﰱ ﻫﺬا ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ 
ﻗﺪ ﻓﺮﻗﺖ ﺑﲔ أﺟﻬﺰة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ  -ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﻟﻨﺪا- اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮى. وﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ 
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ﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى ﻓﺘﺨﻀﻊ ﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. ﻛﻴﻠﻮ إﻟﻜﱰون ﻓﻮﻟﺖ، وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺼﺤﺔ، أﻣ  ٠٠٣ﺣﱴ
وﺿﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺔ. ﺣﻴﺚ ﲣﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ  -ﻣﺜﻞ روﻣﺎﻧﻴﺎ  -وﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ 
أﺟﻬﺰة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ، وﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﳌﻐﻠﻘﺔ أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﱴ 
ﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻼت، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﱴ ﲢﺘﻮى ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ، وذﻟﻚ ﰱ ﺗﺮاﺧﻴﺼﻬﺎ ﺗﻮﻟﺪ إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆﻳﻨ
وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪر وﺗﻄﻮر وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ 
ﺑﲔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ وﻫﺬا ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮي اﻟﺬى ﻗﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. 
  اﻟﻮارد ﰱ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ ﺧﺺ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻻﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﱮ ﻓﻘﻂ.
 ﺎاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰱ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻮوى. وﻗﺪ وﺟﺪ أĔ ﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔﻗﺪ أوﻓ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺖﻛﻤﺎ اﺧﺘﱪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧ
ﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻓ، اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱴ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول ﺖﻋﻜﺴ
 ﳌﻮادااﳌﺼﺎدر و ﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻷﺿﺮار اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺄن ﻛﺎ، ﻓاﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ
ﺿﺮار اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺣﻴﺚ أن اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷ اﻓًﺎ ﰲ اى ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎتﻃﺮ أ ﻫﺬﻩ اﻟﺪولﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﻌﺔ، وﻧﻈﺮًا ﻷن  
 ﺧﺎص ﻧﻈﺎم ﻮﻧﲔاﻟﻘﻫﺬﻩ ﺘﻀﻤﻦ ﻠﻢ ﺗﻓ ﺎﻋﻴﺔﺷﻌاﺳﺘﺒﻌﺪت ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻷﺿﺮار اﻻ ﺎت ﻗﺪاﻻﺗﻔﺎﻗﻴﻫﺬﻩ أﺣﻜﺎم 
أﺣﺪاﳘﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ  اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻷﺿﺮار اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ.   ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﲟ
 ﻘﺪ ﻋﻜﺴﺖﻟﺬﻟﻚ ﻓو  ،ﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔﻋﻦ اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ، واﻷﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰱ ﺣﺎﻻت اﳊ اﳌﺒﻜﺮ
م ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ، واﻟﺪول اﺘﺰ ﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﲟﻮﺟ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻮاﻧﲔاﻟﻫﺬﻩ 
 ﺣﺪدت ﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻛﻤﺎﻷﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ ااﻟﱴ ﳝﺘﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﳋﻄﺮ، ﺑﺎﳊﺎدث أو اﻟﻄﺎرئ وﻓﻘﺎ 
ﺎﻻت اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰱ ﺣ,ﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮ وﻃﻨﻴﺔ ﳍﺎ ﺣﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺗﺼﺎل ﻧﻘﻄﺔ ا
  ﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. وﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰱ ﺣﺎﻻت اﳊﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻄﻮارئ اﻹ
ﻛﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﰱ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم   ﻮاﻧﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪولﻗﻛﻤﺎ أﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ 
وﻗﺪ  .ﻷﺧﺮىاﻻﻣﺘﺜﺎل وان ﻛﺎن ﻣﺪى وﻧﻮﻋﻴﺔ )ﺣﺒﺲ وﻏﺮاﻣﺔ أو ﻏﺮاﻣﺔ ﻓﻘﻂ( ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ 
ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن  ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔت ﺳﺎﻳﺮ 
ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻗﺎم  .(٦٤)اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮي ﻳﺒﺪو ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﺮي، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاح
ﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﳌﺸﺮوع ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻳﺼﻞ إﱄ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﺘﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ، وﻣ
ﲤﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. واﻟﺴﺒﺐ ﰱ ذﻟﻚ أن 
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻫﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺧﺮي اﻟﻮاردة ﰲ 
ﻠﻲ ﺣﺪة ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻐﺮض اﳌﻮﺿﻮع وﻫﺬا ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺒﺎﺑﲔ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﲣﺺ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻋ
  ﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻗﺪ ﺗ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻻﻏﺮاضﺣﻴﺚ ﰱ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﻨﻮوﻳﺔ 
  
وﻳﻤﻜﻦ إﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اوﺿﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ   
 اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ: 
 ﺟﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻌﺪد- ١
ﻳﻘﺼﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﳌﻔﺎﻋﻼت وﻣﻨﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ      
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﳌﺆﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ، ﰱ ﺣﲔ ﳝﻨﺢ وزارة 
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ﻼزﻣﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﻬﺰة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ واﳌﻌﺠﻼت واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﳌﻐﻠﻘﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻖ إﺻﺪار اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟ
ﺷﺌﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎرﻫﺎ . اى ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ إﱃ ﻣﺼﺎدر ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻣﺼﺎدر ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ. أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﳍﺬا 
م ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ اﻇﻬﺮ ﺗﺪاﺧﻼ ﻛﺒﲑا ﰱ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺎت اﻟﱴ ﺗﻘﻮ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻤﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﻣﺸﻊ واﺣﺪ ﳉﻬﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﳘﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺑﻜﻮادرﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺪر ﻣﻐﻠﻘﺎ وﻳﻔﺘﺢ 
 ﺗﻨﺘﻘﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﳍﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ أو اﻟﻌﻜﺲ.  ﻷي ﺳﺒﺐ
 ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ             - ٢
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮارات إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﺣﺪ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ او اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت 
إذ ﻛﻴﻒ ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوي( أﻋﻤﺎل  اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
اﳌﺘﺒﻮع )اﳍﻴﺌﺔ او اﳌﺸﻐﻞ( وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﺒﻮع )اﳍﻴﺌﺔ( ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ(!. ﻓﻤﻦ 
واﻟﻨﺰاﻫﺔ دون اﳋﻀﻮع اﳌﻬﻢ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراēﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳊﻴﺪة 
  . ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔﻷي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ 
              ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
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